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Entgeltordnung der Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences des 
Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht – Business and Law für den weiterbildenden Master-
Studiengang "Management und Vertragsgestaltung in der Gesundheitswirtschaft (Master 
of Healthcare Administration and Contracting – MHAC)" vom 19.07.2011 
hier: Änderung vom 11. April 2016 
 
Das Präsidium beschließt nach § 16 Abs. 3 HHG vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2015 (GVBl. I S. 510) die nachfolgende 




1.  Die Entgeltordnung wird wie folgt geändert: 
 Im § 7 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „vier“ ersetzt. 
 
II: Inkrafttreten der Änderung 
 
Die Änderung der Entgeltordnung tritt am 11. April 2016 zum Sommersemester 2016 in Kraft und wird in einem 
zentralen Verzeichnis auf der Internetseite der Frankfurt University of Applied Sciences veröffentlicht. 
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